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QUENT฀VOLONTIERS฀DES฀SCANDALES฀ET฀QUI฀lGURE LES TENSIONS ET CONTRADICTIONS QUI
TRAVERSENT฀LA฀SOCIÏTÏ฀ÏGYPTIENNE฀5N฀TROISIÒME฀ENSEMBLE฀i฀6ERS฀UNE฀RECONlGU
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)BN฀2IDWÊN฀POLÏMIQUE฀ AVEC฀ )BN฀ *AZZÊR฀ Ì฀+AIROUAN฀ EN฀4UNISIE฀ PROUVANT฀ LA฀















3I฀ LES฀ ÏPIDÏMIES฀ ONT฀ TOUJOURS฀MIS฀ AU฀DÏl LES GOUVERNEMENTS EN SEMANT














AU฀MOMENT฀ Oá฀ LES฀ RÏFORMES฀ DE฀-UHAMMAD฀ @!LÔ฀ CONNAISSENT฀ UN฀ DÏBUT฀ DE฀
RÏALISATION฀LOCAL฀Ì฀LOCCASION฀DES฀CAMPAGNES฀D)BRÊHÔM฀PACHA฀ET฀SE฀PRÏSEN
TENT฀COMME฀UN฀MODÒLE฀,E฀ REFUS฀DE฀ TENIR฀COMPTE฀DES฀DIVISIONS฀ RELIGIEUSES฀
ET฀ DE฀ TRAITER฀ DIFFÏREMMENT฀ DHIMMÔ฀ STATUT฀ LÏGAL฀ DES฀ NONMUSULMANS฀ DANS฀
UN฀ ³TAT฀ ISLAMIQUE	฀ ET฀ MUSULMANS฀ DÒS฀ LORS฀ QUIL฀ SAGIT฀ DE฀ SANTÏ฀ PUBLIQUE฀
ET฀DE฀PRÏVENTION฀DES฀ÏPIDÏMIES฀ TROUVE฀UN฀ÏCHO฀PARTICULIER฀EN฀#RÐTE฀Oá฀ LA฀









































PORTS฀ &INIES฀ LES฀ CARAVANES฀ QUI฀ SÏTEIGNAIENT฀ DANS฀ LE฀ DÏSERT฀ FRAPPÏES฀ PAR฀ LA฀
CONTAGION฀ LES฀ BATEAUX฀ VENUS฀ DU฀(EDJAZ฀DÏBARQUENT฀ DÏSORMAIS฀ RAPIDEMENT฀
SUR฀ LA฀ CÙTE฀DE฀ LA฀MER฀2OUGE฀ LEUR฀ CARGAISON฀DE฀PÒLERINS฀ SOUVENT฀ TRANSPORTÏS฀
DANS฀DES฀CONDITIONS฀DHYGIÒNE฀DÏPLORABLES฀ET฀ LE฀CHOLÏRA฀ FAIT฀ SON฀APPARITION฀
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AU฀.IL฀AVAIT฀DRAINÏ฀DES฀MILLIERS฀DE฀FELLAHS฀REQUIS฀POUR฀LES฀TRAVAUX฀3UR฀฀฀




















































UNE฀ LARGE฀PLACE฀AUX฀PRATIQUES฀POPULAIRES฀DE฀SANTÏ฀ )L฀EST฀ TOUT฀Ì฀ FAIT฀CARACTÏ


























LA฀CAMPAGNE฀i฀A฀PARADISE฀DARKENED฀FROM฀ABOVE฀BY฀CLOUDS฀OF฀mIES AND WHOSE STREAMS
mOWING UNDERFOOT HAD BECOME MUDDY AND INFESTED WITH BILHARZIA AND DYSENTERY w
&ATHY฀(฀฀P฀
฀ 6OIR฀BIBLIOGRAPHIE฀DÏTAILLÏE฀DANS฀"OGGATZ฀ET฀$ASSON฀฀
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TAL฀DE฀ LUNIVERSITÏ฀DU฀#AIRE฀ L³GYPTE฀AVAIT฀ REPRIS฀ LE฀mAMBEAU DUNE TRADITION
MÏDIÏVALE฀CELLE฀DES฀FONDATIONS฀HOSPITALIÒRES฀,/RIENT฀A฀SOUVENT฀REVENDIQUÏ฀
LINVENTION฀DE฀ LHÙPITAL฀ NON฀POINT฀ SEULEMENT฀ COMME฀ LIEU฀DHÏBERGEMENT฀ ET฀
DE฀SECOURS฀MAIS฀COMME฀LIEU฀DENSEIGNEMENT฀CLINIQUE฀.E฀RENTRONS฀PAS฀DANS฀
LA฀ CONTROVERSE฀ DE฀ PRIORITÏ฀ $OLS฀ 	฀ ENTRE฀/RIENT฀ ET฀/CCIDENT฀ POUR฀ DIRE฀
SIMPLEMENT฀QUE฀LHÙPITAL฀A฀CONSTITUÏ฀LÌ฀COMME฀AILLEURS฀PENDANT฀LONGTEMPS฀
PLUTÙT฀UN฀REPOUSSOIR฀POUR฀ LES฀ RICHES฀QUI฀PRÏFÏRAIENT฀SE฀ FAIRE฀SOIGNER฀Ì฀DOMI
CILE฀%N฀%UROPE฀ LHÙPITAL฀MODERNE฀QUI฀SERT฀Ì฀ LA฀DÏMONSTRATION฀DES฀MALADIES฀
POUR฀ LÏDIlCATION DES ÏTUDIANTS NEST VRAIMENT DEVENU LE LIEU DINTRODUCTION
ET฀DEXPÏRIMENTATION฀DES฀ INNOVATIONS฀ SCIENTIlQUES QUÌ LA lN DU 8)8E฀ SIÒCLE฀
#EST฀ALORS฀QUE฀SE฀SONT฀MULTIPLIÏS฀LES฀ACTES฀CHIRURGICAUX฀DANS฀DES฀CONDITIONS฀
DASEPSIE฀ ET฀ DANESTHÏSIE฀ ET฀ QUE฀ DES฀ i฀CURES฀MIRACLE฀w฀ LIÏES฀ AUX฀ RECHERCHES฀










฀ )DENTIlÏE COMME TELLE PAR /MRAN 

























HÙPITAUX฀ET฀DE฀MÏDECINS฀TOUT฀CONmUE DONC POUR PRÏSENTER AU CITOYEN ÏGYP
TIEN฀LIMAGE฀FAVORABLE฀DUNE฀MÏDECINE฀SCIENTIlQUE PUISSANTE ET EFlCACE PAR LES
INTERVENTIONS฀QUELLE฀AUTORISE฀ET฀LES฀MÏDICAMENTS฀QUELLE฀DISPENSE฀
,E฀PUBLIC฀ÏGYPTIEN฀NE฀REJETTE฀PAS฀LOIN฀DE฀LÌ฀LA฀BIOMÏDECINE฀AVEC฀LAQUELLE฀










ENTOURE฀CERTAINES฀lGURES DE PROUE QUI APPARAISSENT SOUVENT DANS LES MÏDIAS
-AIS฀CETTE฀RECONNAISSANCE฀SOCIALE฀VA฀DE฀PAIR฀AVEC฀UNE฀CRITIQUE฀VIVE฀ET฀MÐME฀
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,HISTOIRE฀DE฀LHÏPATITE฀#฀DONNE฀LA฀MESURE฀DE฀CETTE฀DÏCONVENUE฀,HÏPATITE฀#฀






฀ET฀CONlRMÏE PAR DES TESTS SYSTÏMATIQUES EXIGÏS PAR LES PAYS DU 'OLFE
CHEZ฀LES฀TRAVAILLEURS฀MIGRANTS฀AVANT฀LEUR฀ENTRÏE฀SUR฀LE฀TERRITOIRE฀2ADI฀	฀
#ETTE฀HISTOIRE฀EST฀MARQUÏE฀PAR฀UNE฀BLESSURE฀INTIME฀NATIONALE฀,ÏPIDÏMIE฀
ÏGYPTIENNE฀EST฀PARTICULIÒRE฀ EN฀CE฀QUELLE฀ A฀ ÏTÏ฀ FAVORISÏE฀PAR฀UN฀PROGRAMME฀
DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀CONTRE฀LA฀BILHARZIOSE฀POURSUIVI฀JUSQUAU฀DÏBUT฀DES฀ANNÏES฀
฀฀ IL฀ SAGISSAIT฀ DUN฀ TRAITEMENT฀ DE฀MASSE฀ SYSTÏMATIQUE฀ CESTÌDIRE฀ SANS฀
DÏPISTAGE฀PRÏALABLE฀DE฀LA฀MALADIE	฀PAR฀INJECTION฀DUN฀MÏDICAMENT฀LE฀TARTRATE฀
DÏMÏTINE฀,INSUFlSANCE DE STÏRILISATION SOIGNEUSE DU MATÏRIEL A PROBABLEMENT
ÏTÏ฀Ì฀LORIGINE฀DUNE฀CONTAMINATION฀MASSIVE฀DE฀LA฀POPULATION฀PAR฀LE฀VIRUS฀DE฀
LHÏPATITE฀#฀&RANK฀-OHAMED฀ET฀AL฀	฀#ELLECI฀A฀AINSI฀ÏCHANGÏ฀EN฀QUEL
QUE฀SORTE฀UN฀mÏAU TROPICAL ANCIEN CONNU DEPUIS LES 0HARAONS LA BILHARZIOSE
&ARLEY฀	฀CONTRE฀UNE฀MALADIE฀VIRALE฀i฀ÏMERGENTE฀w฀RÏSOLUMENT฀MODERNE฀
LE฀VIRUS฀A฀ÏTÏ฀IDENTIlÏ AU LABORATOIRE EN 	 ,A PROPAGATION DE LA MALADIE
Ì฀PARTIR฀DUN฀NOYAU฀INITIAL฀DE฀PERSONNES฀ATTEINTES฀ENVIRON฀฀฀DES฀CAS	฀A฀PRO
BABLEMENT฀ÏTÏ฀FACILITÏE฀PAR฀LA฀ LENTEUR฀DES฀RÏACTIONS฀DU฀GOUVERNEMENT฀APRÒS฀
LA฀DÏCOUVERTE฀DES฀PREMIERS฀ CAS฀ ,³TAT฀ EN฀DÏPIT฀ DE฀QUELQUES฀ INTERPELLATIONS฀
AU฀0ARLEMENT฀A฀RÏPUGNÏ฀Ì฀ASSUMER฀DES฀RESPONSABILITÏS฀LOBLIGEANT฀Ì฀FAIRE฀FACE฀
Ì฀DES฀REVENDICATIONS฀RAPPELANT฀LES฀AFFAIRES฀DU฀SANG฀CONTAMINÏ฀QUI฀EN฀%UROPE฀
ONT฀DONNÏ฀LIEU฀Ì฀DES฀DÏDOMMAGEMENTS฀OFlCIELS $E SURCROÔT LES MÏCANISMES
DE฀DISSÏMINATION฀DE฀LINFECTION฀NONT฀PAS฀ÏTÏ฀ANALYSÏS฀AVEC฀PRÏCISION฀ET฀PEU฀
DE฀MESURES฀ONT฀ÏTÏ฀PRISES฀POUR฀LIMITER฀ LA฀TRANSMISSION฀EN฀PARTICULIER฀PAR฀LES฀
INSTRUMENTS฀UTILISÏS฀DANS฀ LES฀HÙPITAUX฀ ET฀ PAR฀ LES฀ INJECTIONS฀ CE฀QUI฀ EXPLIQUE฀
QUE฀LES฀PROFESSIONNELS฀DE฀SANTÏ฀SOIENT฀ACTUELLEMENT฀PARTICULIÒREMENT฀TOUCHÏS฀
,ÏPIDÏMIE฀SE฀POURSUIT฀AUJOURDHUI฀Ì฀BAS฀BRUIT฀ET฀SES฀MÏCANISMES฀DE฀PROPA







RENONCE฀ PAS฀ POUR฀ AUTANT฀ Ì฀ LESPOIR฀ DUNE฀ CURE฀ #OMME฀ LE฀ SOULIGNE฀ 3AADIA฀




NIBLES฀DANS฀ LEUR฀PAYS฀#E฀QUE฀ LON฀NE฀PEUT฀SOIGNER฀PAR฀ LE฀MÏDICAMENT฀PEUT฀












GOUVERNEMENT฀ SASSOCIE฀ PARFOIS฀ QUI฀ SOUHAITERAIT฀ ÏVIDEMMENT฀ CONTRIBUER฀ AU฀
DÏVELOPPEMENT฀DUNE฀INDUSTRIE฀PHARMACEUTIQUE฀PROPREMENT฀ÏGYPTIENNE
,A฀ SANTÏ฀ FAIT฀ PARTIE฀ DES฀ DOMAINES฀ INSTABLES฀ Ì฀ PROPOS฀ DESQUELS฀ LA฀ PRESSE฀
















AUTHENTICITÏ฀ LAISSANT฀ LOPINION฀ENCORE฀PLUS฀PERPLEXE฀ SUR฀ LA฀CONDUITE฀Ì฀ TENIR฀
,E฀MÏCONTENTEMENT฀COUVE฀MAIS฀FAVORISE฀PLUTÙT฀LA฀RECHERCHE฀PRAGMATIQUE฀DE฀
SOLUTIONS฀INDIVIDUELLES฀QUE฀LA฀REVENDICATION฀COLLECTIVE฀)L฀NEXISTE฀PAS฀ENCORE฀
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INCOHÏRENCES฀DE฀LA฀SCIENCE฀ENCORE฀QUILS฀SOIENT฀BIEN฀RÏELS฀MAIS฀DE฀LA฀FA ON฀
DONT฀LE฀SYSTÒME฀DE฀SOINS฀MODERNE฀FONCTIONNE฀CONCRÒTEMENT฀.OUS฀NE฀DISPO
SONS฀QUE฀DÏTUDES฀PARTIELLES฀ SUR฀CE฀SUJET฀DANS฀ LA฀SOCIÏTÏ฀ÏGYPTIENNE฀MAIS฀ IL฀
EST฀CLAIR฀QUE฀COMME฀AILLEURS฀ *AFFRÏ฀ET฀3ARDAN฀	฀ LES฀PRESTATIONS฀DU฀SYS
TÒME฀DE฀ SANTÏ฀AU฀QUOTIDIEN฀ SONT฀ LA฀ SOURCE฀DE฀NOMBREUX฀MÏCONTENTEMENTS฀
,A฀CORRUPTION฀EXISTE฀LE฀CAPITAL฀SOCIAL฀EST฀TOUJOURS฀BIENVENU฀POUR฀AUTORISER฀UN฀















QUE฀PAS฀DE฀lGURES TUTÏLAIRES AUXQUELLES ON PEUT SADRESSER NON PLUS DAILLEURS
QUE฀LA฀RELIGION฀COPTE฀,E฀TOMBEAU฀DE฀LIMAM฀3HÊl@Ô DANS LA #ITÏ DES MORTS
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PAYS฀QUI฀NEST฀PAS฀OFlCIELLEMENT FONDAMENTALISTE Ì MAINTENIR UNE CHAPE DU
฀ 3UR฀LA฀GENÒSE฀DE฀CETTE฀AMBIGUÕTÏ฀4ROUTT฀0OWELL฀
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EN฀ FACTION฀DEVANT฀ LES฀BÊTIMENTS฀OFlCIELS POUR CONSTATER LA FORCE DÏVOCATION
DU฀PASSAGE฀DUNE฀JEUNE฀lLLE DEVANT LEURS YEUX #ELLESCI BIEN QUE PORTANT LE























PROCÏDURES฀ AMENANT฀ Ì฀ FAIRE฀ JOUER฀ TOUTE฀ LA฀ GAMME฀ DE฀ QUALIlCATIONS MORA
LES฀ DE฀ LINTERDIT฀ AU฀ TOLÏRÏ฀ ET฀ AU฀ RECOMMANDÏ฀ 3AUNDERS฀ 	฀ *USQUAU฀
8)8E฀ SIÒCLE฀ LA฀ TOLÏRANCE฀ A฀ SOUVENT฀ ÏTÏ฀ RÏELLE฀ VISÌVIS฀ DUNE฀ GRANDE฀ VARIÏTÏ฀





LAFmUX DES RÏFUGIÏS AFGHANS A PRIS EN MAIN LA SITUATION DE FA ON PLUS OUVERTE ET A
LAISSÏ฀DISCUTER฀OFlCIELLEMENT UN PROGRAMME NATIONAL DINFORMATION DANS LES MÏDIAS











CONSÏCUTIVES฀ Ì฀ LA฀ SITUATION฀ INTÏRIEURE฀ ET฀ INTERNATIONALE฀DU฀PAYS฀ LES฀ AMÒNENT฀
Ì฀SE฀ REPLIER฀ SUR฀ LOBSERVANCE฀ INTENSIVE฀DE฀ LA฀ RELIGION฀3I฀ LE฀ FONDAMENTALISME฀
MILITANT฀ A฀ ÏTÏ฀ DÏCAPITÏ฀ PAR฀ LINTENSE฀ RÏPRESSION฀ QUI฀ A฀ SUIVI฀ LES฀ ATTENTATS฀ AU฀
COURS฀DES฀DERNIÒRES฀ANNÏES฀LAUGMENTATION฀DE฀LA฀PIÏTÏ฀POPULAIRE฀EST฀MANIFESTE฀








AUX฀ PULSIONS฀ SEXUELLES฀ QUI฀ LES฀ TOURMENTENT฀ EN฀ RAISON฀DU฀ RECUL฀ DE฀ LÊGE฀ DU฀
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0OUR฀LES฀SCIENCES฀SOCIALES฀LA฀SANTÏ฀APPARAÔT฀AUJOURDHUI฀LE฀TERRAIN฀DENQUÐTE฀
IDÏAL฀POUR฀EXPLORER฀LES฀ATTENTES฀DES฀POPULATIONS฀ET฀LEURS฀DÏSIRS฀DE฀CHANGEMENTS฀
LOIN฀DES฀SENTIERS฀BATTUS฀COMME฀Ì฀ LÏCART฀DES฀ TERRAINS฀ TROP฀BRßLANTS฀DE฀ LACTION฀
CLANDESTINE฀ET฀DES฀CANDIDATS฀KAMIKAZES฀&ACE฀AUX฀PLAINTES฀DES฀PATIENTS฀LA฀PSY
CHIATRIE฀ ÏGYPTIENNE฀ A฀ BESOIN฀ DE฀ RÏFORMER฀ PROFONDÏMENT฀ SES฀ PRATIQUES฀ ET฀ DE฀











4OUTES฀CES฀lGURES DE LA SANTÏ ESQUISSÏES ICI SONT SANS CONTESTE ÏGYPTIENNES
%LLES฀ONT฀POURTANT฀UN฀AIR฀DE฀FAMILLE฀AVEC฀LE฀RESTE฀DU฀MONDE฀,³GYPTE฀MÒRE฀DU฀
MONDE฀EST฀BALAYÏE฀PAR฀ LES฀MÐMES฀VENTS฀QUE฀ LE฀ RESTE฀DE฀ LA฀PLANÒTE฀ -OULIN฀
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Oá฀ IL฀ SERAIT฀ RENTABLE฀DINTERVENIR฀ET฀POSSIBLE฀DE฀STOPPER฀VOIRE฀DÏRADIQUER฀ LA฀
MALADIE฀EN฀BÏNÏlCIANT DE LA LONGUEUR DAVANCE LIÏE Ì LA DÏCOUVERTE DUNE











DANS฀ LA฀ i฀2ÏPUBLIQUE฀ DE฀ LA฀ THÏRAPIE฀w฀!UTREMENT฀ DIT฀ PLUS฀ GÏNÏRALEMENT฀
QUELLES฀SONT฀LES฀CHANCES฀POUR฀QUE฀LES฀NOUVEAUX฀PROBLÒMES฀DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀
ENTRAÔNENT฀UNE฀RECONlGURATION DE LA SOCIÏTÏ ET QUELLE EN SERA LA NATURE 
6%23฀5.%฀2%#/.&)'52!4)/.฀$%฀,!฀3!.4³฀
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AUXQUELLES฀LE฀PAYS฀DOIT฀FAIRE฀FACE฀)CI฀IL฀NE฀SAGIT฀PLUS฀COMME฀POUR฀LHÏPATITE฀#฀
DUN฀mÏAU NATIONAL Oá L³GYPTE EST RENVOYÏE Ì SON IMAGE DANS SON PROPRE MIROIR
MAIS฀DE฀LA฀PROJECTION฀DE฀LOMBRE฀DE฀LA฀PANDÏMIE฀SUR฀LA฀PLANÒTE฀%T฀IL฀SE฀TROUVE฀






































%N฀MÐME฀TEMPS฀LE฀MINISTRE฀ÏPROUVE฀CLAIREMENT฀DES฀DIFlCULTÏS Ì EXPLIQUER SA POLI
TIQUE฀FAISANT฀Ì฀LA฀FOIS฀FACE฀AUX฀PRESSIONS฀INTERNATIONALES฀AU฀LOBBY฀DES฀ÏLEVAGES฀
INDUSTRIELS฀DE฀VOLAILLES฀QUI฀FORMENT฀UNE฀PARTIE฀IMPORTANTE฀DE฀LINDUSTRIE฀NATIONALE฀














MÏTAPHORIQUES฀POUR฀DÏCRIRE฀ LES฀ TURPITUDES฀DE฀ L³TAT฀POLICIER฀ EN฀ REVANCHE฀ LA฀








&RAN OISE฀#LÏMENT฀NOUS฀ INITIE฀AU฀DÏTAIL฀DES฀PROJETS฀ SUCCESSIFS฀DE฀ RÏFORME฀
DEPUIS฀ LAN฀ ฀ &ORTEMENT฀ INmUENCÏES PAR LA "ANQUE MONDIALE ET LES
BAILLEURS฀DE฀FONDS฀ÏTRANGERS฀CES฀RÏFORMES฀SONT฀MARQUÏES฀AU฀COIN฀DE฀LÏVOLUTION฀
LIBÏRALE฀QUI฀AMÒNE฀Ì฀PRÙNER฀DANS฀TOUS฀LES฀DOMAINES฀LE฀RETOUR฀AUX฀MÏCANISMES฀
DU฀MARCHÏ฀ ET฀ Ì฀ LA฀ COMPÏTITION฀ COMME฀ LA฀ PANACÏE฀ ,E฀ GOUVERNEMENT฀ ÏGYP





JOURNAUX฀DÏNONCENT฀LINSUFlSANCE CHRONIQUE ,A SÏPARATION DU lNANCEMENT ET
DE฀LA฀GESTION฀DES฀SOINS฀EST฀PROPOSÏE฀COMME฀LE฀REMÒDE฀MIRACLE฀EN฀SUPPOSANT฀
QUE฀LA฀SOUSTRAITANCE฀VOIRE฀LA฀PRIVATISATION฀DE฀BEAUCOUP฀DACTIVITÏS฀MÏDICALES฀







DE฀ CETTE฀ AUGMENTATION฀ DE฀ RESSOURCES฀ ,³TAT฀ NE฀ GARANTIRAIT฀ PLUS฀ QUE฀ CERTAINS฀
฀6OIR฀AUSSI฀&INTZ฀
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PROGRAMMES฀COMME฀LES฀SOINS฀DE฀BASE฀TOUJOURS฀Ì฀REDÏlNIR  LA SANTÏ MATERNELLE
ET฀INFANTILE฀LES฀VACCINATIONS฀PRÏVENTIVES฀DES฀GRANDES฀ENDÏMIES
-AIS฀MÐME฀CETTE฀DÏlNITION DU i PAQUET MINIMUM GARANTI w EST SUJETTE Ì CAU
TION฀#E฀RAISONNEMENT฀VALAIT฀QUAND฀LA฀TECHNOLOGIE฀AVAIT฀UN฀COßT฀LIMITÏ฀ET฀QUON฀
SEN฀TENAIT฀Ì฀DE฀BONS฀VIEUX฀VACCINS฀DONT฀LES฀BREVETS฀ÏTAIENT฀ÏTEINTS฀DEPUIS฀LONG
TEMPS฀ COMME฀ LE฀VACCIN฀ANTITÏTANIQUE฀OU฀MÐME฀ LE฀VACCIN฀ANTIPOLIO฀ -OULIN฀
	฀0RENONS฀UN฀EXEMPLE฀1UE฀SE฀PASSERATIL฀QUAND฀COMME฀IL฀EST฀PRÏVU฀LA฀
VACCINATION฀PRÏVENTIVE฀DU฀CANCER฀DE฀ LUTÏRUS฀ SERA฀ IMPLANTÏE฀EN฀³GYPTE฀ GRÊCE฀
Ì฀ LA฀ FONDATION฀'!6)฀ 'LOBAL฀!LLIANCE฀ FOR฀6ACCINE฀ )NITIATIVE	฀ )L฀ SAGIT฀DUN฀ TOUT฀
NOUVEAU฀VACCIN฀RÏCEMMENT฀PROMU฀PAR฀LINDUSTRIE฀PHARMACEUTIQUE฀Ì฀DESTINATION฀
DES฀lLLETTES PRÏPUBÒRES Ì LA SUITE DE TRAVAUX PROUVANT LE LIEN ENTRE UNE AFFECTION
VIRALE฀SEXUELLEMENT฀TRANSMISSIBLE฀ET฀LE฀CANCER฀DU฀COL฀DE฀LUTÏRUS฀AU฀DEUXIÒME฀
RANG฀DE฀ LA฀MORTALITÏ฀PAR฀CANCER฀CHEZ฀ LES฀ FEMMES฀$ANS฀UN฀PREMIER฀ TEMPS฀CE฀
VACCIN฀SERA฀PROCURÏ฀GRATUITEMENT฀Ì฀CHARGE฀POURTANT฀POUR฀ LE฀GOUVERNEMENT฀DE฀
LAPPLIQUER฀EN฀CAMPAGNE฀DE฀MASSE฀#ET฀EXEMPLE฀ILLUSTRE฀COMMENT฀LES฀DÏCISIONS฀




VACCINATION฀ SERATELLE฀ EXPLIQUÏE฀ DANS฀ SON฀ PRINCIPE฀฀ #OMMENT฀ LA฀ POPULATION฀






















PARTI฀MOBILISE฀LA฀lGURE DUNE SOCIÏTÏ MALADE DÏCADENTE ET CORROMPUE POUR
JUSTIlER SON EMPRISE SUR UN PEUPLE JUGÏ INFANTILE















VIENT฀TOUTE฀GUÏRISON฀REmÒTE LA TRADITION -AIS LAUSCULTATION EST DÏTRÙNÏE PAR
LES฀MÏTHODES฀DENREGISTREMENT฀SOPHISTIQUÏES฀ET฀LE฀STÏTHOSCOPE฀TEND฀Ì฀ÐTRE฀RELÏ
GUÏ฀AU฀RANG฀DE฀GADGET฀DE฀LA฀PROFESSION฀TANDIS฀QUE฀LA฀MÏDECINE฀PROPHÏTIQUE฀
RETROUVE฀ DE฀ NOUVEAUX฀ ADEPTES฀6ERT฀ ET฀ ROUGE฀ LES฀ COULEURS฀ CHOISIES฀ POUR฀ LA฀
COUVERTURE฀ ILLUSTRENT฀ LE฀DOUBLE฀REGISTRE฀ LA฀PEUR฀ET฀DE฀ LESPÏRANCE฀DE฀ L%GYPTE฀
CONTEMPORAINE฀AU฀SEUIL฀DUNE฀POSSIBLE฀RECONlGURATION DE LA SANTÏ
0OUR฀PORTER฀UN฀ JUGEMENT฀SYNTHÏTIQUE฀SUR฀ LA฀SANTÏ฀DE฀ L³GYPTE฀ IL฀EST฀CLAIR฀





UNE฀ABSTRACTION฀ELLE฀EST฀ICI฀SAISIE฀Ì฀TRAVERS฀LES฀lGURES CONCRÒTES DU MÏDECIN
DU฀SAINT฀DE฀LHOMME฀D³TAT฀DE฀LUSAGER฀DE฀SOINS฀DANS฀DES฀LIEUX฀ÏGALEMENT฀
CONCRETS฀QUI฀SONT฀LHÙPITAL฀ LE฀SANCTUAIRE฀ LE฀TRIBUNAL฀ LE฀CAFÏ฀ LA฀FERME฀-AIS฀
CETTE฀ SUCCESSION฀ SUGGÒRE฀ AUSSI฀ UNE฀lGURE GLOBALE DE LA SOCIÏTÏ ÏGYPTIENNE
SON฀VÏCU฀SES฀ATTENTES฀ET฀SES฀DÏCEPTIONS฀MARQUÏE฀PAR฀ LHUMOUR฀AVEC฀LEQUEL฀
LES฀GENS฀SAVENT฀TOUJOURS฀SE฀SAISIR฀DU฀TEMPS฀QUI฀VIENT฀DE฀LA฀MINUTE฀QUI฀PASSE฀
EN฀ CONSIDÏRANT฀ QUE฀ QUI฀ SAIT฀฀ COMME฀ LE฀ DIT฀ UNE฀NUKTA฀ UNE฀BLAGUE฀ LOCALE฀
AUJOURDHUI฀EST฀PROBABLEMENT฀MEILLEUR฀QUE฀DEMAIN฀
3I฀LA฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀EST฀DANCIENNE฀VENUE฀EN฀³GYPTE฀LES฀POLITIQUES฀DE฀SANTÏ฀
ONT฀ TOUJOURS฀ÏTÏ฀DÏCIDÏES฀DEN฀HAUT฀POUR฀ SAPPLIQUER฀EN฀BAS฀DISJOINTES฀DE฀ LA฀
CITOYENNETÏ฀#ETTE฀VERTICALITÏ฀POURRAIT฀EXPLIQUER฀QUE฀LES฀MALADES฀PRIVILÏGIENT฀DES฀
STRATÏGIES฀INDIVIDUELLES฀DACCÒS฀AUX฀SOINS฀ET฀RENONCENT฀Ì฀EXIGER฀COLLECTIVEMENT฀
PLUS฀DEFlCACITÏ ET DE MEILLEURS SOINS /N A VU QUE LES ASSOCIATIONS DE MALA
DES฀MÐME฀DANS฀LE฀CAS฀DE฀MALADIES฀AUSSI฀RÏPANDUES฀QUE฀LHÏPATITE฀#฀NEXISTENT฀
PAS฀#E฀QUI฀ EN฀ TIENT฀ LIEU฀EST฀ SOIT฀DES฀ RÏSEAUX฀DENTRAIDE฀ SOIT฀DES฀ASSOCIATIONS฀
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QUI฀ LES฀GOUVERNENT฀ET฀DE฀ LA฀ FAIBLESSE฀DE฀ LA฀ RÏSISTANCE฀QUE฀ LES฀HABITANTS฀ LEUR฀
OPPOSENT฀,A฀VIE฀EN฀³GYPTE฀EST฀PRÏFÏRABLE฀ET฀LES฀BÏNÏlCES Ì CEUX QUI Y VIVENT
SONT฀NOMBREUX฀)BN฀2IDWÊN฀DANS฀$OLS฀P฀	฀
3ERAITIL฀ VRAI฀ QUE฀ EN฀ DÏPIT฀ DES฀ VENTS฀ CONTRAIRES฀ QUI฀ BALAYENT฀ LE฀ PAYS฀ DU฀
+HAMÊSÔN฀ LA฀ SANTÏ฀ NENTRAÔNE฀ PAS฀ UNE฀MOBILISATION฀ PLUS฀ INTENSE฀ PARCE฀ QUE฀
SES฀HABITANTS฀ÏPRIS฀DE฀PAIX฀SADAPTENT฀AVEC฀CONSTANCE฀Ì฀LEURS฀MAUX฀OU฀FAUTIL฀
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,³/.!2$฀*฀฀,A฀MÏDECINE฀ENTRE฀LES฀POUVOIRS฀ET฀LES฀SAVOIRS฀0ARIS฀!UBIER
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